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Siswanti. NIM: Q 100 120 050. Pengelolaan pembelajaran akuntansi di 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan pengelolaan 
materi pembelajaran akuntansi di SMA Muhamammdiyah 2 Surakarta. (2) 
mendiskripsikan pengelolaan interaksi pembelajaran akuntansi di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta. (3) mendiskripsikan evaluasi pembelajaran 
akuntansi di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan 
desain etnografi.penelitian dilakukan si SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru, 
dan siswa.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 
wawancara mendalam, dan dokmentasi.Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode trianggulasi. Uji keabsahan data menggunakan 
trianggulasi  sumber dan trianggulasi waktu. 
Hasil penelitian: (1) pengelolaan materi ajar dalam pembelajaran 
akuntansi di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, dilaksanakan berdasarkan 
kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Materi 
pembelajaran akuntansi berisi kompetensi dasar dan alokasi waktu  untuk tiap-
tiap semester dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 
disusun oleh Guru Mata Pelajaran, (2) Interaksi pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru akuntansi meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
(3) Evaluasi pembelajaran akuntansi dilakukan oleh guru setelah guru 
memastikan semua komponen kurikulum yang telah ditetapkan. Evaluasi 
pembelajaran bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan belajar 
siswa berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Evaluasi 
pembelajaran akuntansi, dilakukan dengan cara lisan, tertulis, penugasan, dan 
presentasi. 






Siswanti. NIM: Q 100 120 050. Management of accounting learning in 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 2013. 
 
The purpose of this study was (1) to describe the management of 
accounting learning material in SMA Muhamammdiyah 2 Surakarta. (2) to 
describe the management of accounting learning interaction in SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta. (3) to describe the evaluation of accounting 
learning in SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
The research is a qualitative study, using ethnographic design. Research 
was done in SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Informants in this study is the 
principal, curriculum vice principal, teacher, and students. Data collection 
techniques using depth interview techniques, observation, and documentation. 
Data analysis techniques in this study using triangulation method. Data validity 
test using source triangulation and a triangulation time. 
Results of the study: (1) management of learning materials in accounting 
at SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, implemented by school calendars have 
been set by the principal. Accounting learning material contains basic 
competence and allocation of time for each half in the form of lesson plan which 
is compiled by the Council Subject Teacher. (2) Interaction of learning undertaken 
by teachers of accounting includes initial, core activities, and closing activities. (3) 
Evaluation of learning accounting is done by the teacher after the teacher to 
make sure all components of a curriculum which have decision. Evaluation of 
learning is to obtain information about students' progress based on standards 
and basic competencies. Evaluation of learning accounting, is done by means of 
oral, written, assignments, and presentations. 
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